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مس���توى الثقة بالنفس لدى طالبات جامعة حائل 
في المملك���ة العربية الس���عودية وعلاقته ببعض 
المتغيرات
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مستوى الثقة بالنفس لدى طالبات جامعة حائل في المملكة العربية 
السعودية وعلاقته ببعض المتغيرات
الملخص:
هدفت هذه الدرا�ص��ة اإلى الك�ص��ف عن م�ص��توى الثقة بالنف�س لدى طالبات جامعة حائل، وعما اإذا كانت 
هنال��ك ف��روق ذات دلالة في م�ص��توى الثقة بالنف�س ل��دى الطالبات تعزى لمتغيري العمر والتخ�ص���س. وتكونت 
عين��ة الدرا�ص��ة من (208) طالبة من مختلف التخ�ص�ص��ات في الجامعة من تخ�ص�ص��ات: (الطب، والهند�ص��ة، 
وعلم النف�س، والثقافة الاإ�ص��لامية) الم�ص��جلات للف�ص��ل الدرا�ص��ي الثاني من العام الجامع��ي (6102/5102)، 
وتم اختيارهن بالطريقة الع�ص��وائية، ولتحقيق اأهداف الدرا�ص��ة تم ا�ص��تخدام مقيا�س الثقة بالنف�س للفرح 
والقوا�ص��مة (6991)، وتم التحق��ق م��ن �ص��دقه وثبات��ه، وكم��ا تم ا�ص��تخدام البرنامج الاإح�ص��ائي (SSPS) 
لا�صتخ��راج النتائ��ج. وقد ك�صفت نتائ��ج الدرا�صة عن م�صت��وى منخف�س للثقة بالنف�س ل��دى طالبات الجامعة، 
بينما لم توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية تعزى لمتغيري العمر والتخ�ص�س.
الكلمات المفتاحية: الثقة بالنف�س، طالبات جامعة حائل، المملكة العربية ال�صعودية، بع�س المتغيرات.
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Level of Self-confidence among Female Students of Hail 
University in Saudi Arabia in Relationship with some 
Variables
Abstract:
This study aimed to detect the level of self-confidence among female 
students of Hail University, and whether there were significant differences at 
the level of the students’ self-confidence attributed to the variables of age and 
specialization. The study sample, which was randomly selected, consisted of 
802 students from various disciplines at the university (medicine, engineering, 
psychology, and Islamic culture) enrolled for the second semester of 
the academic year (2015/ 2016). To achieve the objectives of the study a 
confidence Scale developed by Kawasmeh and Farah (1996). The scale was 
checked for its validity and reliability. The statistical package SPSS was used to 
extract the results. Results of the study revealed a low level of self-confidence 
for the students of the university, whereas there were no statistically significant 
differences due to the variables of age and specialization.
Keywords: Self-confidence, Students of Hail University, Saudi Arabia, Some 
variables.
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المقدمة:
تعد الثقة بالنف�س �صمة �صخ�صية ذات اأثر بارز في حياة الفرد عبر مختلف مراحل حياته المختلفة، وهي 
تمي��ز ال�صخ ��س ال�صوي، ولها اأثر بال��غ في تكيف الفرد ال�صليم، وه��ي �صفة مكت�صبة يكت�صبه��ا الفرد اإبان تطور 
حياته، وتتطور مع الفرد منذ الطفولة.
ويتفاوت الاأفراد في �صعورهم بالثقة بالنف�س، فنرى بع�س الاأفراد يتمتعون بقدر كبير من الثقة بالنف�س، 
وال��ذي يظه��ر م��ن خلال كفاءته��م في الت�صرف في المواق��ف المختلفة، في ح��ن ينخف�س م�صتواها ل��دى اآخرين، 
اإذ يعج��زون ع��ن اتخ��اذ القرارات اأو الت�صرف بفعالي��ة في مواقف كثيرة، وبن هاتن الفئت��ن يقع اأولئك ممن 
يتمتعون بقدر متو�صط من ال�صعور بالثقة والاعتداد بالنف�س.
وق��د ع��د كاتل (5691) الم�صار اإلي��ه في اأبو علام و�صريف(6891)  الثقة بالنف�س م��ن العوامل الاأ�صا�صية 
لل�صخ�صي��ة؛ حي��ث جعل لها ج��زءا من مقيا�صه المع��روف باختبار ال�صخ�صي��ة العامل��ي 61-FP. اأما kcnesyE 
ا(4691) فق��د ع��د الثقة بالنف�س اإح��دى ال�صمات الاأ�صا�صية التي يفتقدها المنط��وي الع�صابي، بالاإ�صافة اإلى 
المي��ل اإلى العزل��ة والقلق والخ��وف من المواقف الاجتماعي��ة. وفي نظر reldAا(7291) ف��اإن ال�صعور بالنق�س 
وفق��دان الثق��ة بالنف���س من اأب��رز العوام��ل الم�صوؤولة ع��ن الا�صطرابات النف�صي��ة لدى الف��رد (,nosrettaP 
0891).
مشكلة الدراسة:
الطلب��ة الجامعيون هم اأكثر النا�س عر�صة لل�صغوطات الحياتية المختلفة؛ اإذ يقع على عاتقهم م�صوؤولية 
تطوي��ر مجتمعه��م، فه��م الفئ��ة الاأكثر تاأث��را وتاأثيرا في اإح��داث التغ��يرات والتط��ورات، لما اكت�صب��وا من قيم 
واتجاه��ات خلال مراحلهم النمائي��ة المتنوعة التي تخللتها �صراعات و�صغوطات اأثرت ب�صكل اأو باآخر في بناء 
وتكوي��ن �صخ�صيته��م، ومن تلك المواقف وال�صعوبات ما قد ي�صبب ال�صع��ور بال�صلبية والتردد وعدم الاطمئنان؛ 
مما قد يوؤثر في ثقتهم باأنف�صهم وتقبلهم لذواتهم، والذي ينعك�س �صلبا على اإنتاجية هوؤلاء الاأفراد وفاعليتهم. 
ل��ذا ج��اءت ه��ذه الدرا�ص��ة للك�صف عن م�صت��وى الثق��ة بالنف�س لدى فئ��ة مهمة، وه��ي طالب��ات الجامعة؛ لاأن 
ال�صخ ��س الواث��ق من نف�صه اأكثر قدرة عل��ى العطاء والاإنجاز؛ نظرا لحاجة الاإن�ص��ان لمعرفة الطرق والو�صائل 
المنا�صبة للتعرف على �صماته وقدراته ال�صخ�صية وثقته بنف�صه ور�صائه عنها؛ ليكون �صخ�صا قادرا على اتخاذ 
القرارات ومواجهة مواقف الحياة المختلفة. 
أسئلة الدراسة:
هدفت هذه الدرا�صة اإلى الاإجابة عن الاأ�صئلة الاآتية:
ال�صوؤال الاول: ما م�صتوى الثقة بالنف�س لدى طالبات جامعة حائل؟  Ԁ
ال�صوؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى الدلالة (50.0=α) في م�صتوى الثقة  Ԁ
بالنف�س لدى الطالبات تعزى لمتغيري العمر والتخ�ص�س؟
أهمية الدراسة:
تكم��ن اأهمي��ة هذه الدرا�صة في اأنها تتناول مو�صوع الثق��ة بالنف�س الذي له الدور الاأبرز في حياة الاأفراد 
عام��ة، والطالب الجامعي خ�صو�ص��ا؛ للتعامل مع مختلف المواقف والاأحداث وال�صغوط��ات بفعالية، فهي تركز 
عل��ى فئ��ة مهمة من فئات المجتمع وهي فئة طالبات الجامعة التي توؤث��ر بدورها على بقية الفئات التي تحتك 
بها، وهي بذلك تواكب الاتجاه الجديد للدرا�صات الحديثة التي ركزت على الجوانب الاإيجابية في ال�صخ�صية، 
ومو�صوعات علم النف�س الاإيجابي. اأما فيما يتعلق بالاأهمية التطبيقية للدرا�صة، فيمكن الا�صتفادة من نتائج 
الدرا�ص��ة لبن��اء برامج عملية لتوجي��ه الفتيات وزرع الثق��ة في نفو�صهن؛ كي تمكن الاأ�صرة م��ن زيادة الاهتمام 
به��ذا الجان��ب لخلق جيل واع م��درك واثق متزن ي�صتغل طاقات��ه واإمكاناته ب�صكل مثم��ر، ويمكن للقائمن على 
�صوؤون الطلبة في الجامعة الا�صتفادة من نتائج الدرا�صة في فهم اأ�صاليب التعامل والاهتمام بطالبات الجامعة.
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هدف الدراسة:
ته��دف ه��ذه الدرا�ص��ة اإلى الك�صف عن م�صت��وى الثقة بالنف�س ل��دى طالبات جامعة حائ��ل، واإلى الك�صف 
عم��ا اإذا كان��ت هنالك فروق ذات دلالة اإح�صائية في م�صتوى الثقة بالنف�س لدى الطالبات تعزى لمتغيري العمر 
والتخ�ص�س.
محددات الدراسة:
•	 تتحدد الدرا�صة الحالية من ا�صمها وهو الثقة بالنف�س لدى طالبات جامعة حائل؛ اإذ تناولت مو�صوعا 
واحدا بالبحث وهو الثقة بالنف�س.
•	 اقت�صرت على طالبات البكالوريو�س من تخ�ص�صات الطب، والهند�صة، وعلم النف�س، والتربية الاإ�صلامية 
الم�صج��لات للف�ص��ل الدرا�صي الث��اني لع��ام 5102/6102، ولم ت�صتمل على الذكور من ط��لاب الجامعة ولا 
على طالبات من غير جامعة حائل، ولم ت�صتمل على طالبات الدبلوم اأو الماج�صتير. 
مصطلحات الدراسة:
الثق��ة بالنف�س: وتع��رف اإجرائيا بالدرجة التي تح�ص��ل عليها الطالبة من خ��لال اإجابتها على مقيا�س  Ԁ
الثقة بالنف�س الم�صتخدم في هذه الدرا�صة.
طالب��ات جامعة حائل: ويق�صد بهن جميع الطالبات الم�صجلات للف�صل الدرا�صي الثاني 6102/5102 في  Ԁ
تخ�ص�صات الطب، و الهند�صة، وعلم النف�س، والتربية الاإ�صلامية في جامعة حائل، المركز الرئي�صي. 
متغيرات الدراسة:
•	 المتغ��يرات الم�صتقل��ة وهي: العم��ر، وله ثلاث فئ��ات: (91-12، 22-42، 52-72)، والتخ�ص�س: ( الطب، 
ال�صيدلة، علم النف�س، التربية الاإ�صلامية ).
•	 المتغير  التابع:  الثقة  بالنف�س،  وله  ثلاث  م�صتويات  (متدٍن،  ومتو�صط،  ومرتفع).
الإطار النظري: 
للثقة بالنف�س اأهمية كبرى في تما�صك ال�صخ�صية واتزانها؛ فقد اأكدت الدرا�صات اأن الاأفراد الواثقن من 
اأنف�صهم اأكثر فعالية في مواجهة الظروف الطارئة، واأكثر قدرة على حل الم�صكلات، واأكثر م�صاركة في الاأن�صطة 
الاجتماعي��ة المختلف��ة، كما اأنهم اأك��ثر انفتاحا على الاآخري��ن. وهي مظهر من مظاه��ر ال�صخ�صية ال�صحيحة 
ال�صوي��ة؛ اإذ اأن له��ا دورا كب��يرا في تكيف الف��رد الفعال وقدرته على اتخ��اذ القرارات، والاعتم��اد على الذات 
(بول ��س، 4991)؛ فال�صخ ��س الواثق م��ن نف�صه يثق بنف�ص��ه وبالاآخرين، وهو اأكثر اهتمام��ا ورغبة للانطلاق 
والاأخ��ذ بي��د غيره، ولديه قدرة عل��ى الاأخذ والعطاء، وهو حري ��س على الوقت، ويمي��ل اإلى المهمات المعتدلة 
ال�صعوبة (الركابي، 0002).
وق��د اأك��د اأريك�ص��ون، الم�صار اإليه في ح�ص��ان (9891)، اأن ال�صع��ور بالثقة والاأمن ي�ص��كلان اأولى التحديات 
اأو الاأزم��ات الت��ي يواجهه��ا الف��رد في بداي��ة حياته لتحقي��ق التكيف النف�ص��ي والاجتماع��ي، وفي نظر هورني 
(8791)  الم�ص��ار اإليها في (3791,noslenoD)iفاإن م�صاعر النق�س واحتقار الذات والقلق هي نتاج مبا�صر اأو 
غ��ير مبا�ص��ر لنمط من ال�صخ�صية يعاني فجوة كبيرة بن الذات المثالية والاإنجازات العقلية للفرد ، اأما روجرز 
(1691) فق��د اأك��د ما ج��اءت به هورني من خلال نظرية ال��ذات؛ حيث اأكد اأن م�صاع��ر النق�س وفقدان الثقة 
بالنف���س كث��يرا ما تكون نتيجة وجود فج��وة ما بن الذات المثالية والذات الواقعية، كم��ا اأكد على دور المر�صد 
النف�صي في غر�س الثقة بالنف�س لدى الم�صتر�صد من خلال الثقة والتقدير والاحترام خلال العلاقة الاإر�صادية 
(2891,yeroC)، وبه��ذا ف��اإن الفرد اإذا ما افتقد الثقة بالنف�س فاإن��ه يخ�صر الكثير من الفر�س ب�صبب خوفه 
من المخاطر اأو العواقب التي تحدث.
وي��رى الف��رح وقوا�صم��ة (6991) اأن الثقة بالنف�س �صم��ة �صخ�صية ي�صعر معها الف��رد بالكفاءة والقدرة 
عل��ى مواجه��ة ال�صعاب والظروف المختلفة، م�صتخدما اأق�صى ما تتيحه ل��ه اإمكاناته وقدراته لتحقيق اأهدافه 
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المرج��وة، وه��ي مزي��ج اإيجاب��ي من الفك��ر وال�صع��ور وال�صلوك الذي يعم��ل على ت�صجي��ع النمو النف�ص��ي ال�صوي 
للو�صول بالفرد اإلى الم�صتوى المطلوب من ال�صحة النف�صية والتكيف النف�صي والاجتماعي.
كم��ا يع��رف الغام��دي (9002)iاأن الثق��ة بالنف�س هي: م��دى اإدراك الف��رد لكفاءته ومهارات��ه وقدراته 
الج�صمي��ة والنف�صي��ة والاجتماعي��ة واللغوي��ة التي م��ن خلالها يتفاع��ل بفعالية م��ع المواق��ف المختلفة التي 
يتعر�س لها في الحياة.
مظاهر الثقة بالنف�س:
ويتميز ال�صخ�س الواثق بنف�صه: بالاتزان الانفعالي، وتقبل النقد، والتقييم من قبل الاآخرين، والنظرة 
الواقعية لذاته دون مبالغة اأو تقليل لما لديه من �صمات وقدرات (القو�صي، 1891). كما يرى neeGا(6891) 
اأن اأه��م مظاه��ر الثقة بالنف�س: ق��درة الفرد على التفاع��ل الاجتماعي، واإقامة علاق��ات اجتماعية ناجحة 
وبن��اءة، واإ�صاف��ة اإلى ال�صعور بالاأمن والطماأنين��ة في المواقف غير الماألوفة. اأما زه��ران (8791) فيرى اأن اأهم 
مظاه��ر الثق��ة بالنف���س: القدرة على مواجه��ة الظروف الطارئة، واتخ��اذ القرار المنا�ص��ب في الوقت المنا�صب، 
والا�صتقلالية في التفكير وال�صلوك دون الاعتماد على الاآخرين.
وم��ن مظاه��ر الثقة بالنف���س اأنها تثير الانفع��الات الاإيجابية، وتبع��ث على ال�صعور بالحما���س والبهجة، 
وت�صاع��د عل��ى تركي��ز الانتب��اه، وتزيد المثاب��رة والجهد، وت�صه��م في بناء مفه��وم ذات اإيجاب��ي؛ فتجعل الفرد 
مرتاح��ا خالي��ا من المخاوف، ق��ادرا على تنظيم نف�صه وبيئت��ه واأفكاره، وتخطي ال�صع��اب للو�صول اإلى م�صتوى 
ع��ال من الاإنجازات (العم��ر، 0002)، ومن خلال ثقة الفرد بنف�صه يتمكن من تحقيق اأهدافه المرجوة (الفرح 
وقوا�صمة، 6991).
والواثق��ون باأنف�صه��م يتمي��زون باأنه��م محب��ون لذواتهم ومتفهم��ون لها، ويعرف��ون ما يري��دون، وي�صعون 
با�صتم��رار اأهداف��ا جدي��دة لحياتهم، وتفكيره��م اإيجابي، ويتحمل��ون الم�صوؤولية، ولديهم مه��ارة في التعامل مع 
المواقف المختلفة (لندنفيلر، 0102).
كم��ا يرى العي�صوي (7891، 921) "اأن فقدان الثقة بالنف�س يولد: ال�صعور بالنق�س، والدونية، والحياء، 
والخج��ل الزائ��د، لذلك يجد الفرد �صعوب��ة في مواجهة النا�س، اأو في التحدث اأم��ام مجموعة، اأو في م�صاحبة 
الغرب��اء”، اأم��ا اأيزن��ك فيق��ول: “اأن الثق��ة بالنف���س هي اإح��دى ال�صم��ات الاأ�صا�صي��ة التي يفتقده��ا المنطوي، 
بالاإ�صاف��ة اإلى ميل��ه للعزلة والقلق والخوف من المواقف الاجتماعية"، ويعت��بر اأدلر ال�صعور بالنق�س وفقدان 
الثقة بالنف�س من اأبرز العوامل الم�صئولة عن الا�صطرابات النف�صية لدى الفرد (54 ,0891 ,nosrettaP).
وي��رى اأ�صع��د (0891، 321) اأن هن��اك مقوم��ات توؤثر في الثق��ة بالنف�س وتجعل منها ق��وة هائلة في بناء 
�صخ�صي��ة الف��رد وفي نموه و�صحت��ه النف�صية، وهي اأولا: المقوم��ات الج�صمية: حيث اإن تمت��ع ال�صخ�س ب�صحة 
جي��دة، وخل��وه من العل��ل والاأمرا�س ي�صمن له جزءا لا باأ���س به من الثقة بالنف�س، ثاني��ا: المقومات العقلية: 
وتن��درج تحتها ث��لاث دعائم، وهي الذكاء وقوة الذاكرة والخيال، ثالثا: المقومات الوجدانية: حيث اإن تغيير 
النواح��ي المزاجي��ة وتعديله��ا ومحاول��ة ال�صيط��رة عليها يحت��اج �صخ�صا يمتلك ق��درا كافيا م��ن الثقة بنف�صه 
واإمكانات��ه، وم��ن اأهم هذه المقوم��ات الوجدانية الخلو من المخ��اوف وال�صكوك المر�صي��ة والو�صاو�س التي توؤدي 
بال�صخ�س اإلي فقدانه ثقته بنف�صه، اأو اهتزازها، رابعا: المقومات الاجتماعية: حيث لا يمكن للاإن�صان العي�س 
بمع��زل ع��ن مجتمعه، فاإذا ما اأح���س برف�س المجتمع له وعدم رغبته بوجوده فاإن��ه �صيفقد الثقة بنف�صه وبمن 
حول��ه، ويتاأثر الف��رد بالمجتمع من حوله منذ لحظة ميلاده حينما يح�س بمدى تقب��ل اأ�صرته له؛ ليبداأ ببناء 
�ص��ورة ع��ن نف�صه، اإما اإيجابا اأو �صلبا، وخام�صا: المقومات الاقت�صادية: فهنالك علاقة طردية بن دخل الفرد 
وثقته بنف�صه، فكلما زاد دخل الفرد، واأ�صبح قادرا على تلبية احتياجاته، وتحقيق كثير من رغباته فاإن ثقته 
بنف�صه �صتزداد.
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ويرى غنيم  (8002، 71) اأن مراحل الثقة بالنف�س هي :
1 - مرحل��ة التفك��ير: وه��ي باأن يفكر الفرد �صمعي��ا اأو ب�صريا اأو ح�صيا في المعاني الدال��ة على الثقة بالنف�س 
،كاأن يتخي��ل نف�صه عل��ى من�صة واأمام ح�صد كبير من النا�س ي�صجعونه ويثن��ون عليه ويذكرونه بال�صفات 
الايجابية التي يتمتع بها.
2  - مرحلة ال�صعور: وهي الا�صتجابات الانفعالية التي تنتج عن الاأفكار و اقرب ما تكون لها ، ،وبالتالي فاإن 
تغيير الا�صتجابات الانفعالية للثقة بالنف�س تكون بتغيير نمط التفكير.
3 - مرحلة ال�صلوك:حيث اإن الاأفكار ترتبط بالانفعالات، والانفعالات ترتبط بال�صلوك فاأي تغيير يحدث 
في الج�صم ينتجه تغيير في العقل وبالتالي في الانفعالات.
4 - مرحل��ة القناع��ات:  ب��اأن يقتنع الفرد بال�صلوكيات المع��ززة  للثقة بالنف�س وبالت��الي تتكرر ممار�صته لها 
وتتحول اإلى �صلوك دائم.
5 - المرحل��ة الروحي��ة: وهي اأرق��ى مرحلة ي�صل اإليها الف��رد الواثق بنف�صه وعندها ت�ص��در الثقة بالنف�س 
ب�صكل تلقائي مع  م�صاعر ال�صرور والانجاز.
وق��د اأجري��ت العديد من الدرا�ص��ات التي تناولت م�صتوى الثقة بالنف�س، وفيما يل��ي ا�صتعرا�س لاأهمها، مرتبة 
ح�صب الت�صل�صل التاريخي: 
درا�ص��ة الركاب��ي (0002) الت��ي هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى م�صت��وى الثقة بالنف���س وعلاقته��ا بالطموح، 
وه��ل هن��اك فروق تبعا لمتغ��يرات (الجن�س، والتخ�ص ��س، وال�صنة الدرا�صي��ة)، وتكونت العين��ة من (772) من 
ط��لاب كلي��ة التربية، وتم اإع��داد اأداة لقيا�س الثقة بالنف�س. وقد اأظهرت النتائ��ج اأن متو�صط الثقة بالنف�س 
ل��دى عين��ة البحث اأعلى م��ن المتو�صط الفر�صي، واأن هن��اك فروقًا ل�صالح الذكور، ولم تظه��ر فروق تبعًا لمتغير 
(التخ�ص�س، وال�صنة الدرا�صية).
وفي درا�صة للعزو وجنان (1002) التي ا�صتهدفت التعرف على م�صتوى التفكير الريا�صي، وم�صتوى ال�صعور 
بالثق��ة بالنف�س ل��دى طلبة المرحلة الثالثة في ق�ص��م الريا�صيات، و�صملت عينة البح��ث (94) طالبا وطالبة، 
واعتم��دت الباحثت��ان عل��ى مقيا�س الثق��ة بالنف�س الذي اأع��ده الفرح وقوا�صم��ة (6991)، واأظه��رت النتائج 
اأن الطلب��ة يتمتع��ون بم�صت��وى فوق المتو�صط من الثق��ة بالنف�س، واأن هناك علاقة دالة ب��ن التفكير الريا�صي 
والثقة بالنف�س لدى الطلبة.
اأم��ا درا�ص��ة inavaT وhsoLا(3002) فقد هدفت اإلى التعرف على م�صتوي��ات الدافعية والثقة بالنف�س 
والتوقع��ات كمتنب��اآت ل��لاأداء الاأكاديم��ي، وتكون��ت عين��ة الدرا�صة م��ن (2104) طالب��ا يدر�ص��ون في المرحلة 
الثانوي��ة في الولاي��ات المتحدة الاأمريكية، وك�صفت نتائج الدرا�صة عن وج��ود علاقة موجبة ودالة بن الثقة 
بالنف�س والاأداء الاأكاديمي للطلاب، كما ك�صفت عن وجود اأثر ذي دلالة لمتغير النوع على الثقة بالنف�س، حيث 
كان الذكور اأكثر ثقة بالنف�س مقارنة بالاإناث.
واأج��رى العن��زي والكن��دري (4002) هدف��ت الدرا�ص��ة اإلى معرف��ة علاق��ة التح�صيل الدرا�ص��ي بالثقة 
بالنف���س وفًقا للنظام التعليمي المتب��ع في دولة الكويت، وتم تطبيق الدرا�صة على عينة قوامها (0141) طالبا 
وطالب��ة في ال�صف الثال��ث الثانوي من نظام الف�صلن ونظام المقررات، واأ�صفرت الدرا�صة عن نتائج عدة اأهمها: 
اأن الطلب��ة اأعل��ى في م�صتوى الثقة بالنف�س من الطالبات في كل من النظام��ن التعليمين، كما اأظهرت الدرا�صة 
ارتباًطا موجبا دالا بن التح�صيل الدرا�صي والثقة بالنف�س في نظام الف�صلن عند الطلاب والطالبات، في حن 
اأن��ه ظه��ر ارتباط دال ب��ن المتغيرين في نظام المق��ررات لدى الذكور فق��ط، كما تو�صلت الدرا�ص��ة اإلى اأن طرق 
التدري���س الحديث��ة ت��وؤدي اإلى رفع الثق��ة بالنف�س، بينما الط��رق التقليدية تترك اأثرا �صلبي��ا في بناء الثقة 
بالنف�س لدى الطلبة.
وفي درا�ص��ة للطائ��ي (7002) هدفت اإلى التعرف على م�صتوى الثق��ة بالنف�س لدى طلبة كلية التربية في 
جامع��ة المو�ص��ل وعلاقتها بدافعي��ة الاإنجاز الدرا�صي والتع��رف على العلاقة في الثقة بالنف���س وفقا لمتغيرات 
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(الجن���س، وال�ص��ف، والتخ�ص ��س)، وتكون��ت العينة م��ن (002) طالبًا وطالب��ة اختيروا بالطريق��ة الطبقية 
الع�صوائي��ة، وللتع��رف على الثقة بالنف���س فقد اأعدت الباحث��ة ا�صتبيانًا، لقيا�س م�صت��وى الثقة بالنف�س لدى 
طلبة كلية التربية، وا�صتخدمت الباحثة مقيا�س (لطيف، 2002) لقيا�س دافعية الاإنجاز الدرا�صي، واأظهرت 
النتائج اأن الطلبة يتمتعون بم�صتوى جيد من الثقة بالنف�س، وكذلك وجود علاقة بن الثقة بالنف�س ودافعية 
الاإنجاز الدرا�صي، ولم تظهر فروق في الثقة بالنف�س وفقا لمتغيرات (الجن�س، وال�صف، والتخ�ص�س). 
وفي درا�صة لجودة (7002) هدفت اإلى الك�صف عن م�صتويات الذكاء الانفعالي وال�صعادة والثقة بالنف�س 
ل��دى طلبة جامع��ة الاأق�صى، والتعرف على العلاقة بن ال��ذكاء الانفعالي وكل من ال�صع��ادة والثقة بالنف�س، 
وبلغ��ت عين��ة الدرا�ص��ة (132) طالبا وطالب��ة، 58) ) طالب��ا، و (641) طالبة، وا�صتخدم��ت الباحثة ثلاثة 
مقايي���س ه��ي: الذكاء الانفع��الي، وال�صعادة، والثقة بالنف�س، وق��د تو�صلت نتائجه��ا اإلى اأن م�صتويات الذكاء 
الانفع��الي وال�صع��ادة والثق��ة بالنف�س هي عل��ى الت��والي: (76.07%، 61.36%، 43.26%) كما تو�صلت اإلى 
وجود علاقة ارتباطية موجبة بن الذكاء الانفعالي وكل من ال�صعادة والثقة بالنف�س.
اأم��ا hsiabeH-lAا(2102) فق��د قام بدرا�صة هدفت اإلى الك�صف عن العلاقة الارتباطية ما بن الثقة 
العام��ة بالنف���س والفاعلي��ة الاأكاديمي��ة في العرو�س التقديمي��ة ال�صفهي��ة، تكونت عينة الدرا�ص��ة من (35) 
طالب��ة م��ن تخ�ص�س اللغة الانجليزية في جامع��ة طيبة، وا�صتخدمت ا�صتبانة لقيا���س الثقة العامة بالنف�س، 
كم��ا تم قيا���س الفاعلي��ة الاأكاديمية من خ��لال علامات الاختب��ار النهائ��ي في العرو�س التقديمي��ة ال�صفهية، 
وق��د ك�صفت نتائج الدرا�صة عن علاقة ارتباطي��ة موجبة ودالة اإح�صائيا ما بن الفاعلية الاأكاديمية والثقة 
العامة بالنف�س.
اأم��ا yddeRا(4102) فق��د قام بدرا�صة هدفت اإلى الك�صف عن م�صت��وى الثقة بالنف�س والدافعية للتعلم 
ل��دى ط��لاب كلية التربية بجامعة (V.S) في الولاي��ات المتحدة الاأمريكية في �صوء متغ��يرات العمر والجن�س، 
اأجري��ت الدرا�صة على عينة قوامها (052) طالب��ا وطالبة من طلاب كلية التربية بالجامعة، وتبن من نتائج 
الدرا�صة عدم وجود فروق ذات دلالة في م�صتوى الثقة بالنف�س والدافعية للتعلم تعزى لمتغيري العمر والجن�س.
واأخ��يرا درا�صة relruGا(5102) التي هدفت اإلى درا�صة العلاقة ما بن الثقة بالنف�س ومهارة التحدث 
بالاإنجليزي��ة ل��دى ط��لاب ال�صن��ة التح�صرية م��ن تخ�ص�صي تدري���س اللغ��ة الانجليزية واللغ��ة الانجليزية 
واآدابها، واإذا ما كانت هنالك فروق في م�صتوى الثقة بالنف�س تعزى اإلى الجن�س والتخ�ص�س. واأجريت الدرا�صة 
عل��ى عين��ة قوامه��ا (77) طالب��ا وطالب��ة م��ن جامعة اأغ��ري التركية مم��ن تلق��وا دورات في المحادث��ة باللغة 
الانجليزي��ة ط��وال خريف ع��ام 4102 /5102، وك�صفت النتائج ع��ن وجود علاقة ارتباطي��ة موجبة ودالة 
اإح�صائي��ا م��ا بن الثقة بالنف�س ومهارة التح��دث باللغة الانجليزية، كما وجدت ف��روق ذات دلالة اإح�صائية 
تعزى لمتغير الجن�س ل�صالح الذكور.
التعليق على الدراسات السابقة:
تبن من الدرا�صات ال�صابقة الاأهمية البالغة لمو�صوع الثقة بالنف�س؛ حيث ات�صح من ا�صتعرا�س الدرا�صات 
ال�صابق��ة التي تناول��ت مو�صوع الثقة بالنف�س اهتمامه��ا بقيا�س م�صتوى الثقة بالنف���س لدى طلاب الجامعات، 
وربطه��ا بمتغيرات متعددة كال�صن��ة الدرا�صية، والتخ�ص ��س، والجن�س، والفاعلي��ة الاأكاديمية، حيث ركزت في 
معظمها على متغير الجن�س، وكانت هنالك فروق ذات دلالة تعزى لمتغير الجن�س ل�صالح الذكور، كما في درا�صات 
كل من، الركابي (0002)، inavaT وhsoLا(3002)، والعنزي والكندري (4002)، relruGا(5102)، بينما 
لم تظهر فروق تعزى لمتغير الجن�س، كما في درا�صتّي كل من، الطائي (7002)، وyddeRا(4102)، اأما بالن�صبة 
لمتغ��ير العمر، فلم تتناوله اأي منها با�صتثن��اء درا�صة yddeRا(4102)، التي ك�صفت عن عدم وجود فروق ذات 
دلال��ة تع��زى لمتغير العمر. وفيما يتعلق بمتغير التخ�ص�س، فقد تبن ع��دم وجود فروق ذات دلالة تعزى لمتغير 
التخ�ص ��س، كم��ا في درا�ص��ات كل م��ن الركاب��ي (0002) والطائ��ي (7002)، وبذل��ك تظهر الاأهمي��ة النظرية 
له��ذه الدرا�ص��ة التي هدفت اإلى قيا���س م�صتوى الثقة بالنف�س ل��دى طالبات جامعة حائ��ل في المملكة العربية 
ال�صعودية، في �صوء متغيري العمر والتخ�ص�س.
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تم ا�صتخدام المنهج الو�صفي، والذي يتنا�صب مع الدرا�صة من حيث طبيعتها ومتغيراتها.
مجتمع وعينة الدرا�صة:
تك��ون مجتم��ع الدرا�صة من جميع طالبات جامع��ة حائل من مختلف التخ�ص�ص��ات والبالغ عددهن (00071)، 
وتم اختي��ار عين��ة ع�صوائي��ة مكونة م��ن (208) من طالب��ات كليات الط��ب والهند�صة وعلم النف���س والتربية 
الاإ�صلامية من مختلف الم�صتويات الدرا�صية كما هو مبن في الجدول (1).













مقيا���س الثق��ة بالنف���س: ا�صتخدمت الباحث��ة مقيا�س الثقة بالنف���س للفرح والقوا�صم��ة (6991)i بعد 
الاطلاع على العديد من المقايي�س المعدة لقيا�س هذا المتغير، ويتكون المقيا�س من (22) فقرة، 31 فقرة موجبة 
و9 �صالب��ة وف��ق تدريج رباعي من (4-1)، بحيث تاأخذ الدرجات كالاآتي: (نادرا (1)، اأحيانا (2)، غالبا (3)، 
دائم��ا (4))، ويت��م عك�س ه��ذه القيم للفق��رات ال�صالبة، كم��ا ويت�صمن خم�ص��ة اأبعاد وهي ( العام��ل النف�صي، 
العام��ل الف�صيولوجي، عامل الطلاق��ة اللغوية، العامل الاجتماعي، والا�صتقلالي��ة)، وتتراوح الدرجة الكلية 
للم�صتجيب بن (88-22)، وتعتبر الدرجة التي يح�صل عليها الم�صتجيب تقديرا لدرجة امتلاكه ل�صمة الثقة 
بالنف���س، وتم ح�ص��اب الم�صت��وى الكلي للثقة بالنف�س من خ��لال ح�صاب المتو�صط الح�صاب��ي للاإجابة عن فقرات 
المقيا�س على ال�صكل الاآتي:
2-1 منخف�س، 3-1.2 متو�صط، 4-1.3 مرتفع 
وقد تم احت�صاب المقيا�س من خلال ا�صتخدام المعادلة الاآتية:
الحد الاأعلى للمقيا�س (4) - الحد الاأدنى للمقيا�س (1)/ عدد الفئات المطلوبة (3)
4  - 1 /3=1 
ومن ثم اإ�صافة الجواب (1) اإلى نهاية كل فئة.
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دلالات �صدق المقيا�س وثباته:
وق��د تم التاأك��د من �صدق المقيا�س بعر�صه على مجموعة م��ن المتخ�ص�صن في مجال الاإر�صاد النف�صي وعلم 
النف���س الترب��وي، كم��ا تم التاأكد م��ن ثباته بطريق��ة الاختب��ار واإع��ادة الاختب��ار (tseter-tset)iبتطبيق 
الاختبار واإعادة تطبيقه بعد اأ�صبوعن على مجموعة من خارج عينة الدرا�صة مكّونة من (001) طالبة، ومن 
ث��م تم ح�ص��اب معامل ارتب��اط بير�صون بن تقديراتهم في المرتن، حيث بل��غ (18.0)، وتم اأي�صًا ح�صاب معامل 
الثب��ات بطريق��ة الات�ص��اق الداخلي ح�صب معادل��ة كرونباخ األفا، وبل��غ(77.0) واعتبرت ه��ذه القيم ملائمة 
لغايات هذه الدرا�صة. وتجدر الاإ�صارة اإلى اأنه لم يتم التغيير على فقرات المقيا�س اأو مجالاته، اإذ تمتع المقيا�س 
بدرجتي �صدق وثبات عاليتن.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائ��ج المتعلق��ة بال�ص��وؤال الاأول: كان ن�س ال�صوؤال: (ما م�صتوى الثقة بالنف�س ل��دى طالبات جامعة حائل؟) 
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�صوؤال تم ا�صتخراج المتو�صطات الح�صابية والانحراف��ات المعيارية لمقيا�س الثقة بالنف�س، 
والجدول (2) يو�صح ذلك. 








يب��ن الج��دول (2) اأن المتو�صط��ات الح�صابي��ة ق��د تراوحت م��ا ب��ن (37.1 - 81.2)، حيث ج��اء العامل 
النف�ص��ي في المرتب��ة الاأولى باأعل��ى متو�ص��ط ح�صاب��ي بل��غ (81.2)، بينما ج��اء عامل الا�صتقلالي��ة في المرتبة 
الاأخيرة وبمتو�صط ح�صابي بلغ (37.1)، وبلغ المتو�صط الح�صابي للثقة بالنف�س ككل (19.1).وبذلك يتبن اأن 
الثق��ة بالنف���س كانت في م�صتوى منخف�س، حيث بلغ المتو�ص��ط الح�صابي للثقة بالنف�س ككل (19.1)، وتبن من 
خ��لال النتائ��ج �صعف الثقة بالنف�س ل��دى طالبات جامعة حائل، وبذلك فاإن الدرا�ص��ة خالفت درا�صات كل من 
الركاب��ي (0002)، ودرا�ص��ة العزو وجنان (1002) التي تبن منها اأن م�صتوى الثقة بالنف�س كان فوق المتو�صط 
ل��دى الطلب��ة. كما خالفت ن�صبي��ا درا�صات كل من الطائ��ي (7002) وجودة (7002)والت��ي ك�صفت عن م�صتوى 
جيد من الثقة بالنف�س لدى الطلبة.
ووافق��ت الدرا�ص��ة ن�صبي��ا درا�ص��ات كل م��ن inavaT وhsoLا(3002)والعنزي والكن��دري (4002) التي 
ك�صفت عن م�صتوى متدن من الثقة بالنف�س لدى الاإناث مقارنة بالذكور. 
وربم��ا يع��ود ذل��ك اإلى ال�صغوط��ات التي تتعر ��س لها الطالب��ة الجامعية في حائ��ل، من حي��ث م�صوؤوليات 
الاأ�ص��رة؛ اإذ اأن الكثير منه��ن متزوجات، وبعد الجامعة عن مكان ال�صكن لدى طالبات القرى الذي قد توؤدي اإلى 
�صعف ال�صعور لديهن بالكفاءة الذاتية، والقدرة على تحمل الم�صوؤولية والدافعية نحو العمل والدرا�صة، وهذا 
الذي قد ينعك�س �صلبا على ثقتهن باأنف�صهن و�صحتهن النف�صية.
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النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثاني ومناق�صتها: وكان ن�س ال�صوؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية 
عند م�صتوى الدلالة (50.0=α) في الثقة بالنف�س تعزى لمتغيري العمر والتخ�ص�س؟ وللاإجابة عن هذا ال�صوؤال 
تم ا�صتخ��راج المتو�صط��ات الح�صابية والانحرافات المعيارية للثقة بالنف�س، ح�ص��ب متغيري العمر والتخ�ص�س، 
والجدول (3) يبن ذلك.
جدول (3): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية للثقة بالنف�ص ح�شب متغيري العمر والتخ�ش�ص










يب��ن الج��دول (3) تباينًا ظاهريًا في المتو�صطات الح�صابية والانحراف��ات المعيارية للثقة بالنف�س ب�صبب 
اختلاف فئات متغيرات متغيري العمر والتخ�ص�س، ولبيان دلالة الفروق الاإح�صائية بن المتو�صطات الح�صابية 
تم ا�صتخدام تحليل التباين الثنائي جدول (4).
جدول (4): تحليل التباين الثنائي لاأثر العمر والتخ�ش�ص على الثقة بالنف�ص





يتبن من الجدول (4) الاآتي:
-  ع��دم ج��ود فروق ذات دلالة اإح�صائي��ة عند م�صتوى الدلالة (50.0 = α) تع��زى لاأثر العمر، حيث بلغت 
قيمة ف 502.2 وبدلالة اإح�صائية بلغت 111.0 وهي غير دالة اإح�صائيا. 
-  ع��دم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى الدلال��ة (50.0 = α) تعزى لاأثر التخ�ص�س، حيث 
بلغ��ت قيمة ف 127.0 وبدلالة اح�صائية بلغ��ت 935.0. تبن من خلال نتائج ال�صوؤال الثاني عدم وجود 
ف��روق في م�صت��وى الثق��ة بالنف�س تعزى لمتغ��يري العمر والتخ�ص�س ل��دى الطالبات، وبذلك ف��اإن الدرا�صة 
تواف��ق درا�صة اأبي علام (8791)والركابي (0002)، والطائي (7002) التي تبن منها عدم وجود فروق 
في م�صتوى الثقة بالنف�س تعزى لمتغير التخ�ص�س، كما وافقت ن�صبيا درا�صة rednEا(5891) التي ك�صفت 
ع��ن عدم وج��ود فروق تعزى الى ال�صن��ة الدرا�صية. كما خالف��ت درا�صة اأبي ع��لام (8791) التي ك�صفت 
ع��ن وجود فروق تعزى لمتغير العمر؛ وق��د يعود ذلك اإلى ت�صابه اأنماط التن�صئة الاجتماعية ال�صائدة في 
مدين��ة حائ��ل التي لا تختلف كثيرا في نظرتها للمراأة عن النظرة له��ا في بقية المجتمعات العربية، حيث 
ينظ��ر اإليه��ا بطريق��ة �صلبية مهما علا �صاأنه��ا اأو اختلف تخ�ص�صها، مم��ا قد ينعك�س �صلبا عل��ى �صخ�صيتها 
ونظرتها لذاتها، وما يجره ذلك من �صعف الاإح�صا�س بالثقة في نف�صها.
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الاستنتاجات:
خل�ص��ت الدرا�صة اإلى اأن م�صتوى الثقة بالنف�س ل��دى طالبات جامعة حائل كان في م�صتوى منخف�س واإلى عدم 
وجود فروق ذات دلالة تعزى اإلى متغيري العمر والتخ�ص�س، والدرا�صة بذلك توافق درا�صة yddeRا(4102) 
الت��ي تب��ن منها عدم وجود ف��روق ذات دلالة تعزى لمتغير العمر، كما توافق درا�ص��ات كل من الركابي (0002) 
والطائي (7002) التي تبن منها عدم وجود فروق ذات دلالة تعزى لمتغير التخ�ص�س.
التوصيات:
-  اإج��راء المزي��د من الدرا�صات الهادفة اإلى رفع م�صتوى الثقة بالنف�س لدى طالبات جامعة حائل في المملكة 
العربية ال�صعودية.
-  المزي��د من البح��ث العلمي فيما يتعلق بمو�صوع الثقة بالنف�س لدى طالب��ات الجامعة وعلاقته بالتح�صيل 
الاأكاديمي.
-  اهتمام و�صائل الاإعلام برفع م�صتوى الثقة بالنف�س لدى ال�صباب من خلال و�صائلها المتنوعة.
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